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Casa	  Asia	  es	  un	  consorcio	  público	  formado	  por	  
el	   Ministerio	   de	   Asuntos	   Exteriores	   y	   de	  
Cooperación,	   la	   Generalitat	   de	   Catalunya,	   el	  
Ayuntamiento	  de	  Barcelona	  y	  el	  Ayuntamiento	  
de	  Madrid.	  Esta	  institución	  nació	  en	  Barcelona	  
el	  9	  de	  noviembre	  de	  2001	  y	  tiene	  por	  objetivo	  
contribuir	  a	  un	  mayor	   conocimiento	  entre	   las	  
sociedades	   de	   Asia,	   el	   Pacífico	   y	   España,	   así	  
como	   acercar	   puntos	   de	   vista	   y	   facilitar	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En	  cuanto	  a	   la	  programación	  y	  actividad	  que	  hemos	  realizado,	  gracias	  un	  año	  más	  al	  apoyo	  de	  
nuestro	   Alto	   Patronato,	   integrado	   por	   representantes	   de	   las	   instituciones	   consorciadas	   y	   por	  
empresas	   e	   instituciones	   de	   prestigio,	   quisiera	   destacar	   los	   siguientes	   hitos.	   En	   el	   plano	  
institucional,	  la	  entrada	  del	  Ayuntamiento	  de	  Valencia	  en	  el	  Alto	  Patronato	  constituye	  sin	  ningún	  
género	  de	  dudas,	  un	  hecho	  muy	  reseñable,	  junto	  con	  la	  celebración	  de	  las	  Tribunas	  con	  Filipinas	  
y	  con	  Corea,	  excelentes	  plataformas	  de	  diálogo	  y	  cooperación	  bilaterales.	  
	  
La	   tercera	   edición	   del	   Congreso	   Internacional	   sobre	   Turismo	   Asiático	   en	   el	   marco	   del	   Salón	  
Internacional	  del	  Turismo	  en	  Catalunya	   (SITC)	  ha	  sido	  el	  principal	  evento	  económico	  del	  año	  y	  
del	  que	  estamos	  muy	  satisfechos	  por	  los	  resultados	  cosechados.	  Otro	  programa	  a	  destacar	  fue	  el	  
IV	   Encuentro	  de	  Mujeres	  Asiáticas	   y	   Españolas,	   que	   con	   el	   impulso	  de	   la	  AECID,	   reunió	   a	   una	  
trentena	   de	   expertas	   de	   distintos	   organismos	   internacionales	   y	   gubernamentales	   además	   de	  
empresarias	  y	  profesionales.	  
	  
En	  el	  plano	  cultural,	  merece	   la	  pena	   reseñar	   la	   celebración	  del	  XII	   Festival	  Asia,	  que	  gracias	  al	  
apoyo	   de	   la	   Diputación	   de	   Barcelona	   y	   del	   Ayuntamiento	   de	   Barcelona,	   puso	   un	   año	  más	   el	  
acento	  asiático	  en	  las	  fiestas	  de	  la	  patrona	  de	  Barcelona,	  así	  como	  la	  exposición	  “Los	  arquitectos	  
de	  la	  Nada”	  en	  colaboración	  con	  la	  Fundación	  Japón.	  
	  
La	  amplia	  oferta	  educativa	  de	  Casa	  Asia	  es	  otra	  de	  las	  señas	  de	  identidad	  de	  la	  institución	  junto	  
con	   la	   Escuela	   de	   Bambú	   para	   la	   población	   escolar.	   En	   este	   ámbito	   también	   sobresale	   la	  
organización	  de	  la	  Reunión	  de	  Estudios	  Asiáticos,	  que	  reunió	  un	  grupo	  heterogéneo	  de	  expertos	  
y	   representantes	   de	   las	   universidades	   e	   instituciones	   dedicadas	   a	   los	   estudios	   sobre	   Asia	   en	  
España.	  
	  
Para	   terminar,	   quiero	   también	   mencionar	   los	   ciclos	   de	   conferencias	   que	   hemos	   ofrecido	   en	  
nuestra	  sede	  bajo	  el	  epígrafe	  “Cambios	  políticos	  y	  económicos	  en	  Asia-­‐Pacífico”	  o	  las	  actividades	  
en	  torno	  al	  programa	  Diversidad	  e	  interculturalidad	  con	  los	  conciertos	  de	  la	  Barcelona	  Coral	  Asia,	  
las	   aulas	   de	   intercambio	   “Babel	   Asia”o	   el	   aula	   de	   Teatro	   Fórum	   y	   debate	   intercultural	   para	  
jóvenes.	  
	  
¡Gracias	  a	  todos!	  
	  
Ramón	  Mª	  Moreno,	  director	  general	  
	  
Como	   cada	   año	   Casa	   Asia	   presenta	   en	   esta	  memoria	  
digital	   un	   resumen	   de	   la	   actividad	   desarrollada.	   Una	  
de	  las	  novedades	  más	  destacadas	  ha	  sido	  el	  cambio	  de	  
sede	  de	  nuestra	  institución.	  Después	  de	  10	  años	  en	  el	  
Palau	  Baró	  de	  Quadras	  sito	  en	  el	  centro	  de	  Barcelona,	  
Casa	   Asia	   se	   encuentra	   desde	   julio	   de	   2013	   en	   un	  
nuevo	   emplazamiento:	   el	   pabellón	   de	   Sant	   Manuel	  
dentro	  del	  magnífico	  recinto	  modernista	  de	  Sant	  Pau.	  




Casa	   Asia	   se	   trasladó	   al	   Pabellón	   de	   Sant	  Manuel	   del	  
Recinto	  Modernista	   de	   Sant	   Pau	   en	   julio	   de	   de	   2013,	  
adhiriéndose	   al	   proyecto	   impulsado	   por	   el	  
Ayuntamiento	   de	   Barcelona	   y	   la	   Generalitat	   de	  
Catalunya	   de	   reunir	   en	   el	   conjunto	   modernista	  
instituciones	   con	   un	  marcado	   acento	   internacional.	   La	  
nueva	   sede	   de	   Casa	   Asia	   aglutina	   oficinas,	   aulas	  
habilitadas	   para	   cursos	   y	   auditorios	   para	   conferencias	  
así	  como	  la	  Mediateca.	  	  
	  
El	   Recinto	   Modernista	   de	   Sant	   Pau,	   reabierto	   a	   la	  
ciudadanía	  tras	  cuatro	  años	  de	  restauración,	  es	  obra	  del	  
arquitecto	   Lluís	   Domènech	   i	   Montaner,	   fue	   declarado	  
en	  1997	  Patrimonio	  Mundial	  por	  la	  UNESCO	  debido	  a	  su	  
singularidad	   arquitectónica	   y	   belleza	   artística,	   cuyo	  
patronato	   está	   formado	   paritariamente	   por	   la	  
Generalitat	   de	   Catalunya,	   el	   Ayuntamiento	   de	  
Barcelona	  y	  el	  Capítulo	  Catedralicio.	  
A	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Recinto	  Modernista	  de	  Sant	  Pau	  
	  
A	  finales	  del	  siglo	  XIX,	  el	  crecimiento	  demográfico	  de	  Barcelona	  y	  los	  avances	  de	  la	  
medicina	  hicieron	  que	  el	  Hospital	  de	  Sant	  Pau,	  nacido	  en	  el	  Raval	  en	  1401	  de	   la	  
fusión	   de	   los	   seis	   hospitales	   que	   había	   en	   ese	  momento	   en	   Barcelona,	   quedara	  
pequeño.	  
	  
El	  acuerdo	  de	   la	   Junta	  del	  Hospital	  de	   la	  Santa	  Cruz	  y	   los	  albaceas	  del	  banquero	  
Pau	  Gil	  hicieron	  posible	  la	  construcción	  de	  este	  nuevo	  hospital	  en	  unos	  terrenos	  de	  
la	   Santa	   Cruz	   situados	   a	   medio	   camino	   entre	   Gracia,	   Horta,	   el	   Guinardó	   y	   Sant	  
Martí	  de	  Provençals.	  
	  
Gracias	   al	   legado	   del	   banquero	   el	   15	   de	   enero	   de	   1902	   se	   colocaba	   la	   primera	  
piedra	   del	   nuevo	   centro	   hospitalario,	   diseñado	   por	   Lluís	   Domènech	   i	   Montaner	  
con	   la	   intención	  de	  crear	  unas	   instalaciones	  con	   las	  más	  avanzadas	   innovaciones	  
desde	  un	  punto	  de	  vista	  tecnológico,	  arquitectónico	  y	  médico.	  La	  inauguración	  de	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El	  genial	  arquitecto	  se	  inspiró	  en	  los	  hospitales	  más	  modernos	  de	  Europa	  a	  la	  hora	  
de	   concebir	   el	   encargo.	   Partiendo	   de	   las	   ideas	   higienistas,	   diseñó	   un	   hospital	  
organizado	  en	  diferentes	  pabellones	  aislados,	   rodeados	  de	   jardines	  y	  conectados	  
entre	   sí	   por	   una	   trama	   de	   túneles	   subterráneos.	   Aunque	   Domènech	   dibujó	   un	  
proyecto	  formado	  por	  48	  edificios,	  finalmente	  sólo	  se	  construyeron	  27.	  
	  
El	   incremento	  de	   la	   demanda	   sanitaria	   y	   el	   deterioro	   estructural	   de	   los	   edificios	  
evidenciaron	   que	   el	   conjunto	   modernista	   no	   reunía	   las	   condiciones	   necesarias	  
para	  mantener	  la	  calidad	  asistencial.	  Es	  entonces	  cuando	  comienza	  a	  plantearse	  la	  
necesidad	  de	   construir	   un	  nuevo	  hospital,	  moderno	   y	   adecuado	  para	   la	   práctica	  
médica	   contemporánea.	   Los	   edificios	   de	  Montaner	   habían	   llegado	   al	   final	   de	   su	  
vida	  útil.	  
	  
Después	  de	  más	  de	  ocho	  décadas	  de	  actividad	  sanitaria	  en	  el	  Recinto	  Modernista,	  
el	   Hospital	   de	   la	   Santa	   Creu	   y	   Sant	   Pau	   se	   trasladó	   en	   2009	   a	   unas	   nuevas	  
instalaciones	   construidas	   en	   el	   extremo	   noreste	   del	   conjunto	   arquitectónico.	  
Comenzaba	   así	   una	   nueva	   etapa	   para	   los	   pabellones	   históricos	   de	   Montaner,	  
convirtiéndose	  en	  un	  referente	  del	  conocimiento,	  la	  investigación	  y	  la	  cultura	  con	  
la	  llegada	  de	  instituciones	  internacionales.	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ACTIVIDADES	  DESTACADAS	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La	  tercera	  edición	  del	  congreso	  mostró	  a	  empresarios	  del	  sector	  turístico	  cuáles	  son	  las	  
claves	  de	   futuro	  para	   seguir	   atrayendo	  el	   turista	  asiático	  hacia	  Catalunya	  y	  España.	  El	  
congreso	  se	  celebró	  durante	  los	  días	  19	  y	  20	  de	  abril	  en	  el	  Palacio	  de	  Congresos	  de	  Fira	  
de	   Barcelona,	   en	   el	  marco	   del	   Salón	   Internacional	   del	   Turismo	   en	   Catalunya	   (SITC),	   y	  
certificó	   el	   dinamismo	   del	   sector	   por	   la	   creciente	   demanda	   de	   turistas	   asiáticos,	   una	  
tendencia	  que	  se	  incrementará	  en	  los	  próximos	  años.	  Diversos	  expertos	  internacionales	  




III	  CONGRESO	  INTERNACIONAL	  SOBRE	  TURISMO	  ASIÁTICO	  





“En	  los	  últimos	  años	  
hemos	  asistido	  a	  tres	  
revoluciones:	  la	  de	  las	  TIC,	  
la	  urbanización	  y	  la	  
creación	  de	  grandes	  urbes	  
y	  el	  turismo”	  
Luis	  del	  Olmo	  




no	  es	  el	  futuro,	  
es	  hoy”	  
“Es	  indispensable	  adecuar	  los	  
servicios	  turísticos	  a	  la	  demanda	  
del	  pujante	  mercado	  asiático”	  
José	  Manuel	  Soria	  
Ministro	  de	  Industria,	  
Energía	  y	  Turismo	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FESTIVAL	  ASIA	  
	   17	  
17	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XII	  Festival	  Asia	  se	  celebró	  íntegramente	  encima	  de	  un	  escenario.	  La	  música,	  el	  
ilusionismo	  y	  la	  danza	  fueron	  las	  disciplinas	  que	  encabezaron	  el	  cartel	  de	  esta	  
edición.	  Del	  20	  al	  24	  de	  septiembre	  las	  fiestas	  de	  la	  Mercè	  se	  volvieron	  a	  teñir	  
con	   un	   tono	   asiático	   en	   espacios	   ya	   habituales	   como	   el	   Espai	   Francesca	  
Bonnemaison	   o	   el	   Ateneu	   Barcelonès,	   a	   los	   que	   se	   sumaron	   nuevas	  
localizaciones	   emblemáticas,	   como	   el	   Castillo	   de	   Montjuïc,	   CaixaForum	   o	   el	  





FESTIVAL	  ASIA	  2014	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Las	  principales	  propuestas	  vinieron	  desde	  Corea,	  Nueva	  Zelanda,	  Mongolia	  Interior,	  
Pakistán,	  Irán	  y	  Japón,	  al	  mismo	  tiempo	  quese	  volvió	  a	  contar	  con	  grupos	  y	  artistas	  
asiáticos	   residentes	   en	   nuestro	   país	   que,	   bajo	   el	   lema	   “Descubriendo	   talentos	  
asiáticos”,	  itineraron	  por	  otros	  municipios	  de	  Barcelona..	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Las	  oportunidades	  y	  desafíos	  que	  presenta	  el	  sector	  económico	  del	  turismo	  
para	  las	  mujeres	  fue	  el	  tema	  central	  del	  IV	  Encuentro	  de	  Mujeres	  Asiáticas	  y	  
Españolas,	   celebrado	  en	  Barcelona	  el	  29	  de	  noviembre.	  Este	  acto	   reunió	  a	  
una	   treintena	   de	   expertos	   destacados	   de	   organismos	   internacionales	   	   y	  
gubernamentales	   (Unión	   Europea,	   ONU	   Mujeres,	   Banco	   Asiático	   de	  
Desarrollo),	   ONGD,	   empresarias	   y	   profesionales	   del	   sector	   turístico	   con	   el	  
objetivo	   de	   apostar	   por	   una	   mayor	   y	   mejor	   presencia	   de	   la	   mujer	   en	   el	  
turismo	  para	  el	  desarrollo	  económico	  de	  las	  sociedades	  en	  un	  momento	  en	  
el	   que	   las	   nuevas	   tecnologías,	   la	   innovación	   y	   la	   creatividad	   permiten	   y	  




IV	  ENCUENTRO	  DE	  MUJERES	  
ASIÁTICAS	  Y	  ESPAÑOLAS	  
	  
• 
“Hay	  que	  hacer	  
entender	  que	  













“Si	  la	  mujer	  representa	  el	  
50%	  de	  la	  población	  
mundial,	  debe	  de	  estar	  
representada	  en	  esta	  




Ana	  María	  Salazar	  
UN	  Women	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Exposición	  “Los	  arquitectos	  de	  la	  nada”	  
	  
Casa	   Asia	   reunió	   en	   esta	   exposición	   a	   12	   estudios	   de	  
arquitectura	   japoneses	  que	  presentan	  un	   recorrido	   transversal	  
en	   las	   distintas	   generaciones	   de	   arquitectos	   para	   reflexionar	  
sobre	   la	   relación	   que	   se	   establece	   entra	   la	   naturaleza	   y	   lo	  
urbano:	   desde	   Toyo	   Ito,	   uno	   de	   los	   padres	   de	   la	   arquitectura	  
japonesa	   contemporánea,	   pasando	   por	   Shigeru	   Ban,	   Shinichi	  
Ogawa,	   Kengo	   Kuma,	   hasta	   llegar	   a	   SANAA	   (Kazuyo	   Sejima	   y	  
Ryue	   Nishizawa),	   considerada	   la	   oficina	   más	   internacional	   y	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También	   Tezuka,	   Sou	   Fujimoto,	   TNA,	   Go	   Hashegawa,	   y	   Junya	  




A	  través	  de	  vídeo-­‐entrevistas,	  se	  mostraron	  los	  proyectos	  de	  12	  
arquitectos	  y	  estudios	  japoneses,	  y	  se	  complementó	  con	  planos	  
de	   los	   diseños	   originales	   y	   mobiliario	   doméstico	   (banquetas,	  
tazas…)	   diseñados	   por	   varios	   de	   ellos	   y	   una	   maqueta	   del	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VI	  Tribuna	  España-­‐Filipinas	  
En	  el	  Asian	  Institute	  of	  Management,	  Manila	  
El	  Asian	  Institute	  of	  Management	  de	  Manila	  acogió	  del	  28	  al	  30	  de	  enero	  la	  
celebración	  de	  la	  VI	  Tribuna	  España-­‐Filipinas,	  encuentro	  bilateral	  organizado	  
por	  Casa	  Asia	  y	  la	  Fundación	  Santiago	  en	  colaboración	  con	  los	  ministerios	  de	  
Asuntos	  Exteriores	  y	  las	  embajadas	  de	  ambos	  países.	  
	  
Esta	   edición	   se	   estructuró	   en	   cuatro	   sesiones	   de	   trabajo	   sectoriales	  
(Economía,	  Política,	  Cultura	  y	  Educación)	  y	  una	  sesión	  plenaria	  final	  en	  la	  que	  
se	   presentaron	   las	   conclusiones	   de	   las	   distintas	  mesas	   para	   establecer	   una	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VIII	  Tribuna	  España-­‐Corea	  
En	  la	  Universidad	  de	  Málaga	  
El	   rectorado	   de	   la	   Universidad	   de	   Málaga	   acogió	   del	   5	   al	   7	   de	   noviembre	   la	  
celebración	   de	   la	   VIII	   Tribuna	   España-­‐Corea,	   encuentro	   bilateral	   organizado	   por	  
Casa	  Asia,	  la	  Korea	  Foundation,	  la	  Universidad	  de	  Estudios	  Extranjeros	  de	  Hankuk	  y	  
la	   Universidad	   malagueña,	   con	   la	   colaboración	   del	   Ministerio	   de	   Asuntos	  
Exteriores	  y	  de	  Cooperación	  y	  de	  las	  embajadas	  en	  Madrid	  y	  Seúl.	  
	  
En	  esta	  ocasión,	   la	  Tribuna	  España-­‐Corea,	  en	   la	  que	  participaron	  más	  de	  sesenta	  
personas	   representantes	   de	   la	   sociedad	   civil,	   de	   la	   administración	   y	   del	   mundo	  
económico	   e	   universitario	   de	   ambos	   países	   tuvo	   un	  marcado	   acento	   económico	  
con	   sesiones	   de	   trabajo	   	   enfocadas	   al	   desarrollo	   sostenible,	   la	   innovación,	   la	  
tecnología,	  la	  cultura	  y	  el	  turismo.	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El	  9	  de	  julio,	  el	  Ayuntamiento	  de	  Valencia	  y	  el	  consorcio	  Casa	  Asia	  firmaron	  
un	   convenio	  de	   colaboración	  mediante	  el	   cual	   este	   ayuntamiento	  entra	   a	  
formar	  parte	  del	  Alto	  Patronato	  de	  Casa	  Asia,	  órgano	  colegiado	   integrado	  
por	   los	   representantes	  de	   las	   cuatro	  administraciones	  del	   consorcio	   y	  por	  
empresas	   e	   instituciones	   de	   prestigio	   que	   impulsan	   y	   patrocinan	   las	  
actividades	   y	   programas	   de	   la	   institución.	   La	   rúbrica	   del	   convenio	   fue	   a	  
cargo	   de	   su	   alcaldesa,	   Rita	   Barberá,	   y	   del	   director	   general	   de	   Casa	   Asia,	  
Ramón	  Mª	  Moreno.	  
	  
	  
El	   Ayuntamiento	   de	   Valencia	   entra	   a	   formar	   parte	   del	   Alto	  
Patronato	  de	  Casa	  Asia	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En	   mayo,	   Casa	   Asia	   organizó	   la	   I	   Reunión	   de	   Estudios	   Asiáticos,	   con	   el	  
objetivo	   de	   proporcionar	   un	   lugar	   de	   encuentro	   y	   debate	   para	   expertos	  
del	  mundo	  académico	  español.	  Se	  analizaron	  las	  necesidades	  y	  retos	  con	  
los	   que	   se	   enfrentan	   las	   universidades	   e	   instituciones	   dedicadas	   a	   los	  
estudios	   sobre	   Asia	   en	   España	   y	   la	   treintena	   de	   especialistas	   que	   se	  
reunieron	   identificaron	   la	   necesidad	   de	   potenciar	   la	   internacionalización	  
de	   los	   estudiantes,	   propiciar	   la	   movilidad	   y	   ampliar	   los	   programas	   de	  
becas	  como	  los	  retos	  para	  los	  estudios	  asiáticos	  en	  España. 
	  
Reunión	  de	  Estudios	  Asiáticos	  2013	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ECONOMÍA	  Y	  EMPRESA	  
	  
El	   área	   económica	   de	   Casa	   Asia	   tiene	   como	   objetivo	   facilitar	   a	  
empresarios	   y	   emprendedores	   herramientas	   e	   información	   práctica	  
sobre	   la	   situación	   económica,	   los	   retos,	   oportunidades	   y	   estrategias	  
empresariales	   con	   los	   países	   que	   conforman	   la	   región	   Asia-­‐Pacifico.	  
Aparte	   de	   los	   seminarios,	   conferencias,	   cursos	   y	   congresos	   que	   se	  
organizan	   de	   manera	   regular,	   periódicamente	   se	   publican	   estudios,	  
informes	   y	   otro	   tipo	   de	   recursos	   útiles	   para	   empresarios	   que	   quieran	  
emprender	  sus	  negocios	  con	  países	  asiáticos.	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• 29/1/13	  Sesión:	  “India,	  el	  viaje	  inolvidable”.	  Casa	  Asia,	  Incredible	  India,	  Jatack	  Travels,	  con	  la	  colaboración	  
de	  Casa	  de	  la	  India,	  Nipura	  y	  Sohinimoksha.	  En	  el	  Centro	  Casa	  Asia-­‐Madrid	  
	  
• 31/1/13Curso:	  “Protocolo	  comercial	  y	  hospitalidad	  con	  el	  turista	  chino”.	  En	  La	  Roca	  del	  Vallés,	  Barcelona	  
	  
• 4/2/13	   Conferencia:	   “Creatividad,	   innovación	   y	   cultura	   en	   las	   ciudades:	   casos	   prácticos	   en	   Europa	   y	  
Japón”.	   Casa	   Asia,	   Universidad	   de	   Barcelona,	   con	   la	   colaboración	   de	   Japan	   Foundation	   y	   CIDOB.	   En	   el	  
CIDOB,	  Barcelona	  
	  
• 13/2/13	   Jornada	   técnica:	   “El	   protocolo	  de	   los	  negocios	   en	  China”.	  Casa	  Asia	  y	  Port	  de	  Barcelona.	  En	  el	  
World	  Trade	  Center,	  Barcelona	  
	  
• 19/2/13	  “Curso	  exprés	  de	  cultura	  y	  protocolo	  japonés”.	  Casa	  Asia,	  Consulado	  de	  Japón	  en	  Barcelona,	  con	  
la	  colaboración	  de	  la	  Agència	  Catalana	  de	  Turisme	  y	  Barcelona	  Turisme.	  	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 26/2/13	  Encuentro:	  "Hong	  Kong,	  un	  lugar	  privilegiado	  para	  la	  inversión	  en	  China".	  Casa	  Asia,	  Invest	  HK	  y	  
la	  Asociación	  Cultural	  y	  Económica	  de	  Hong	  Kong	  ACEHK.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 4/3/13	   Encuentro:	   "Economía	   de	   suficiencia	   y	   desarrollo	   sostenible	   en	   Tailandia”.	   Casa	   Asia	   y	   el	  
University	  of	  the	  Thai	  Chamber	  of	  Commerce,	  con	  el	  patrocinio	  de	  Bodega	  Martín	  Berdugo.	  En	  el	  Centro	  
Casa	  Asia-­‐Madrid	  
	  
• 6/3/13	   Encuentro:	   "Economía	   de	   suficiencia	   y	   desarrollo	   sostenible	   en	   Tailandia”.	   Casa	   Asia	   y	   el	  
University	  of	  the	  Thai	  Chamber	  of	  Commerce,	  con	  el	  patrocinio	  de	  Bodega	  Martín	  Berdugo.	  En	  Casa	  Asia,	  
Barcelona	  	  
	  
• 20/3/13	  Mesa	  redonda:	  “El	  fenómeno	  de	  las	  redes	  sociales	  en	  China”.	  Casa	  Asia	  y	  la	  Fundación	  Consejo	  
España-­‐China,	  con	  la	  colaboración	  de	  Garrigues.	  En	  el	  Auditorio	  Garrigues,	  Madrid	  
	  
• 3,	  8	  y	  11/4/13	  Curso:	  “Protocolo	  y	  negociación	  intercultural	  –	  Corea	  del	  Sur,	  China	  y	  Japón”.	  En	  la	  sede	  
Grupo	  Almirall-­‐	  Barcelona-­‐St.	  Feliú	  del	  Llobregat,	  Barcelona.	  
	  
• 16/4/13	   Conferencia:	   “India:	   Perspectivas	   de	   futuro	   y	   oportunidades".	   Casa	   Asia	   y	   la	   Indian	   School	   of	  
Business,	  con	  la	  colaboración	  del	  Círculo	  Empresarial	  España-­‐India	  y	  la	  Fundación	  Consejo	  España-­‐India.	  En	  
Casa	  Asia,	  Barcelona	  	  
	  
• 17/4/13	   Conferencia:	   “India:	   Perspectivas	   de	   futuro	   y	   oportunidades".	   Casa	   Asia	   y	   la	   Indian	   School	   of	  
Business,	  con	  la	  colaboración	  del	  Círculo	  Empresarial	  España-­‐India	  y	  la	  Fundación	  Consejo	  España-­‐India.	  En	  
el	  Centro	  Casa	  Asia-­‐Madrid	  	  
	  
• 18/4/13	  Seminario:	  "Globe	  Shopper	  Index	  Europa.	  El	  poder	  de	  compra	  de	  los	  turistas	  internacionales	  en	  




Actividades	  Económicas	  2013	  
	  
	   30	  
	  
• 7/5/13	   Seminario:	   “Tendencias	   y	   novedades	   del	   sistema	   legal	   en	   China”.	   Casa	   Asia,	   Cuatrecasas,	  
Gonçalves	  Pereira,	  Roca	  Junyent	  y	  Garrigues.	  En	  el	  Centro	  Casa	  Asia-­‐Madrid	  
	  
• 9/5/13	   Seminario:	   “Tendencias	   y	   novedades	   del	   sistema	   legal	   en	   China”.	   Casa	   Asia,	   Cuatrecasas,	  
Gonçalves	  Pereira,	  Roca	  Junyent	  y	  Garrigues.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 21/5/13	  Foro	  Hispano-­‐indio	  de	  biotecnología:	  “Oportunidades	  para	  la	  Cooperación	  en	  I+D+I”.	  Casa	  Asia,	  
el	   CDTI	   (Secretaria	   de	   Estado	   de	   I+D+i,	   Ministerio	   de	   Economía	   y	   Competitividad),	   Biocat,	   y	   el	  
Departamento	  indio	  de	  Biotecnología	  (Ministerio	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología).	  En	  el	  Centro	  Casa	  Asia-­‐Madrid.	  
	  
• 22/5/13	  Foro	  Hispano-­‐indio	  de	  biotecnología:	  “Oportunidades	  para	  la	  Cooperación	  en	  I+D+I”.	  Casa	  Asia,	  
el	   CDTI	   (Secretaria	   de	   Estado	   de	   I+D+i,	   Ministerio	   de	   Economía	   y	   Competitividad),	   Biocat,	   y	   el	  
Departamento	  indio	  de	  Biotecnología	  (Ministerio	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología).	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 31/5/13	  Conferencia:	  "Comercio	  electrónico	  y	  marketing	  online	  en	  China".	  Casa	  Asia,	  con	  la	  colaboración	  
de	  Correos,	  DAD	  Asia	  y	  Esade.	  En	  Garrigues,	  Madrid	  
	  
• 5/6/13	  Conferencia:	  "Comercio	  electrónico	  y	  marketing	  online	  en	  China".	  Casa	  Asia,	  con	  la	  colaboración	  
de	  Correos,	  DAD	  Asia	  y	  Esade.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 20/6/13	  Desayuno	  de	  trabajo:	  "Asia	  Business	  Breakfast:	  India”.	  Casa	  Asia,	  ACCIÓ,	  y	  la	  Cambra	  de	  Comerç	  
de	  Barcelona.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  	  
	  
• 27/6/13	  Desayuno	  de	  Trabajo:	  “U.S.	  -­‐	  China	  –	  India:	  relations,	  emerging	  	  critical	  	  triangle:	  relevance	  for	  
the	   EU”.	   Casa	   Asia	   e	   INCIPE.	   En	   el	   Instituto	   de	   Cuestiones	   Internacionales	   y	   Política	   Exterior	   (INCIPE),	  
Madrid	  
	  
• 28/6/13	  Reunión	  de	  trabajo:	  “El	  turismo	  emisor	  chino”.	  Casa	  Asia	  y	  Fundación	  Consejo	  España	  China.	  En	  
Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 9/7/13	  Seminario:	  “Oportunidades	  de	  negocio	  e	  inversión	  en	  India”.	  En	  el	  Auditorio	  de	  Cierval,	  Valencia.	  	  
	  
• 19/9/13	  Mesa	  redonda	  “Indian	  Women’s	  press	  association”.	  Casa	  Asia	  y	  la	  Fundación	  Carolina.	  En	  Casa	  
Asia,	  Barcelona	  
	  
• 20/9/13	  Mesa	  redonda	  “Infraestructuras	  en	  la	  India”.	  Casa	  Asia	  y	  la	  Fundación	  Consejo	  España-­‐India.	  En	  
Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 25/9/13	   Seminario:	   "Infraestructura	   turística	   en	   Australia”.	   Casa	   Asia,	   Asociación	   de	   Empresarios	   de	  
Australia	   en	  España	   (ASBA),	   la	  Comisión	  de	  Comercio	  de	  Australia	   (Austrade)	   y	  Riba	  Vidal	  Abogados.	   En	  
Casa	  Asia,	  Barcelona	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• 29/10/13	   Diálogos	   con	   Japón:	   “Lecciones	   aprendidas	   tras	   el	   accidente	   en	   la	   planta	   nuclear	   de	  
Fukushima”.	  Casa	  Asia	  y	  Fundación	  Japón.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 12/11/13	   Seminario:	   "Presentación	   del	   Anuario	   Asia-­‐Pacífico”.	   Casa	   Asia	   y	   Secretaría	   General	  
Iberoamericana.	  En	  SEGIB,	  Madrid	  	  
	  
• 21/11/13	   Seminario:	   “Conferencia	   “La	   nueva	   economía	   global:	   2000-­‐2030.	   El	   auge	   de	   los	   países	  
emergentes	   en	  Asia	   y	   oportunidades	   para	   Europa	   y	   España”.	   	  Casa	  Asia,	   con	   la	  colaboración	  de	   IE	  
Business	  School.	  En	  la	  Universidad	  de	  Valencia	  
	  
• 27/11/13	  Seminario	  “Bangladesh:	  perspectivas	  de	  futuro	  y	  oportunidades	  de	  negocio”.	  Casa	  Asia	  y	  
CEI	  International	  Affairs.	  En	  	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 27/11/13	   Diálogos	   con	   Japón:	   “La	   política	   energética	   y	   el	   papel	   de	   las	   energías	   renovables	   en	  
Japón”.	   Casa	  Asia	   y	   Fundación	   Japón,	   con	   la	   colaboración	  de	  Real	   Instituto	   Elcano.	   En	   la	   Fundación	  
Japón,	  Madrid	  
	  
• 28/11/13	  Seminario	  “Bangladesh:	  perspectivas	  de	  futuro	  y	  oportunidades	  de	  negocio”.	  Casa	  Asia	  y	  	  
EI	  International	  Affairs.	  En	  	  el	  Centro	  Casa	  Asia-­‐Madrid	  
	  
• 28/11/13	   Diálogos	   con	   Japón:	   “La	   política	   energética	   y	   el	   papel	   de	   las	   energías	   renovables	   en	  
Japón”.	  Casa	  Asia	  y	  Fundación	  Japón	  .	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  	  
	  
• 3/12/13	   	   Conferencia	   “Ciencia,	   tecnología	   y	   políticas	   de	   innovación	   en	   Japón:	   lecciones	   y	   buenas	  
prácticas”.	  Casa	  Asia	  y	  Fundación	  Ramón	  Areces.	  En	  la	  Fundación	  Ramón	  Areces,	  Madrid	  
	  
• 10/12/13	  Conferencia	  “La	  situación	  actual	  de	  Australia	  y	  sus	  perspectivas	  de	  futuro.	  Casa	  Asia	  y	  CEI	  
International	  Affairs”.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  y	  Madrid	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POLÍTICA	  Y	  SOCIEDAD	  
	  
El	   área	   de	   Política	   y	   Sociedad	   da	   un	   especial	   protagonismo	   a	   las	  
cuestiones	  de	  género,	  la	  cooperación	  al	  desarrollo	  y	  la	  cultura	  de	  paz.	  A	  
través	   de	   conferencias,	   seminarios,	   proyecciones	   de	   documentales	   o	  
presentaciones	  de	  libros,	  se	  tratan	  temas	  políticos,	  sociales	  y	  culturales	  
de	  actualidad	  en	  la	  región.	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• 21/1/13	  Encuentro	  con	  Sudhir	  Kakar,	  coautor	  de	  “La	   India.	  Retrato	  de	  una	  sociedad”.	  Casa	  
Asia,	  Editorial	  Kairós,	  CIDOB	  y	  Fundación	  Consejo	  España-­‐India.	  En	  CIDOB,	  Barcelona	  
	  
• 22/1/13	  Encuentro	  con	  Sudhir	  Kakar,	  coautor	  de	  “La	   India.	  Retrato	  de	  una	  sociedad”.	  Casa	  
Asia,	  Editorial	  Kairós	  y	  Fundación	  Consejo	  España-­‐India.	  En	  el	  Centro	  Casa	  Asia-­‐Madrid	  
	  
• 11/2/13	  Conferencia:	  “Relaciones	  internacionales	  de	  Asia	  Oriental:	  Troubled	  Waters	  in	  East	  
Asia	  and	   Japan’s	  Middle	  Power	  Diplomacy”.	  Casa	  Asia,	  Fundación	  Japón,	  Grupo	  Japón,	   IBEI,	  
UAB	  y	  UOC.	  En	  la	  UAB	  y	  en	  el	  IBEI,	  Barcelona	  
	  
• 13/2/13	   Encuentro	   con	   Raquel	   Bouso,	   autora	   del	   libro	   Zen.	   Casa	   Asia	   y	   Fragmenta.	   En	   el	  
Centro	  Casa	  Asia-­‐Madrid	  
	  
• 28/2/13	  Debate:	  “Qué	  podemos	  esperar	  de	  China	   la	  próxima	  década”.	  Casa	  Asia	  y	  Editorial	  
Icària.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 12/3/13	  Conferencia	  “Una	  historia	  alternativa	  de	  la	  guerra	  civil	  desde	  Filipinas”.	  En	  el	  Centro	  
Casa	  Asia-­‐Madrid	  
	  
• 19/3/13	  “El	  debate	  filosófico	  en	   la	  China	  antigua”.	  Casa	  Asia,	  con	  la	  colaboración	  del	  Fondo	  
de	  Cultura	  Económica.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 22/3/13	   Jornada:	   “El	   haiku	   en	   lengua	   catalana”	   y	   concurso	   de	   haiku”.	   Casa	   Asia	   y	   el	  
Departamento	  de	  Traducción	  y	  de	   Interpretación	  de	   la	  UAB,	  con	   la	  colaboración	  de	   la	   Japan	  
Foundation,	  Grupo	  de	  Investigación	  InterAsia	  y	  GETCC.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 15/5/13	  Conferencia	  y	  presentación	  “Aware.	  Iniciación	  al	  haiku	  japonés”.	  Casa	  Asia	  y	  Editorial	  
Kairós.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 15/5/13	  Conferencia	  “Azerbaiyán:	  tradición	  e	  innovación	  entre	  Europa	  y	  Asia”.	  Casa	  Asia	  y	  la	  
Embajada	   de	   la	   República	   de	   Azerbaiyán	   en	   España,	   con	   la	   colaboración	   del	   IES	   Beatriz	  
Galindo,	  en	  el	  marco	  del	  Observatorio	  de	  Asia	  Central.	  En	  el	  Instituto	  Beatriz	  Galindo,	  Madrid	  
	  
• 27/5/5	   Reunión	   de	   Estudios	   Asiáticos	   2013.	   En	   Casa	   Asia,	   Barcelona	   Ver	   apartado	  
“Actividades	  destacadas”	  
	  
• 22/5/13	   Presentación	   del	   libro	   “L’hinduisme	   de	   Svami	   Satyananda	   Sarasvati”.	   Casa	   Asia,	  
Fragmenta	   Editorial,	   Asociación	   española	   de	   practicantes	   de	   yoga	   (AEPY)	   y	   el	   International	  
Yoga	  Teachers	  Association	  (I.Y.T.A.).	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 	  
Actividades	  de	  Política	  y	  Sociedad	  2013	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• 4/6/13	   Ciclo	   de	   Conferencias	   “Cambios	   políticos	   y	   económicos	   en	   Asia-­‐Pacífico:	   La	  
península	  coreana,	  al	  ritmo	  del	  Korean	  Style”.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 5/6/13	   Presentación	   del	   libro	   “La	   tradición	   del	   yoga.	   Historia,	   literatura,	   filosofía	   y	  
práctica”.	   Casa	   Asia	   y	   Herder	   Editorial,	   con	   la	   colaboración	   del	   International	   Yoga	  
Teachers’	   Association	   y	   la	   Federación	   Española	   de	   Yoga	   Profesional.	   En	   Casa	   Asia,	  
Barcelona	  
	  
• 5/3/13	  Presentación	  de	  los	  proyectos	  de	  la	  ONGD	  Semilla	  para	  el	  Cambio	  en	  Varanasi:	  
“Educación,	   nutrición	   y	  mujer”.	   Casa	  Asia	   y	   Semilla	   para	   el	   Cambio.	   En	  el	   Centro	  Casa	  
Asia-­‐Madrid	  
	  
• 11/6/13	  Proyección	  del	  documental	  y	  debate:	  “Finding	  Carlton-­‐Uncovering	  the	  Story	  of	  
Jazz	  in	  India”.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 18/6/13	  Ciclo	  de	  Conferencias	  “Cambios	  políticos	  y	  económicos	  en	  Asia-­‐Pacífico:	   Irán:	  
entre	  la	  continuidad	  y	  la	  realidad”.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 20	  y	  21/6/13	  Conferencia	  y	  taller	  sobre	  haiku:	  “El	  ritmo	  del	  japonés”.	  Japan	  Foundation	  
y	  Casa	  Asia.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 27/6/13	  Presentación	  del	  libro:	  “Llibertat	  sense	  por	  i	  altres	  escrits”,	  de	  la	  Premio	  Nobel	  
de	  la	  Paz	  Aung	  San	  Suu	  Kyi.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 15/10/13	  Conferencia	  “La	  misión	  de	  Hasekura	  a	  España:	  macrohistoria	  y	  microhistoria	  
en	   los	  comienzos	  del	  Japón	  moderno”.	  	  Casa	  Asia	  y	  la	  Fundación	  Japón	  en	  el	  marco	  del	  
Año	  Dual	  España-­‐Japón.	  En	  la	  Fundación	  Japón,	  Madrid	  
	  
• 5/11/13	   Encuentro	   “Alfred	   Kavanagh	   y	   Ana	  Maria	   Briongos:	   el	   viaje	   como	   relato,	   el	  
encuentro	   con	   Persia	   a	   través	   de	   la	   historia”.	   Casa	  Asia	   y	  Casa	  Árabe.	   En	  Casa	  Árabe,	  
Madrid	  
	  
• 12/11/13	   Presentación	   libro:	   “Meditar	   con	   el	   hinduismo	   y	   el	   budismo”	   de	   Vicente	  
Merlo.	  Casa	  Asia,	  con	  la	  colaboración	  de	  Editorial	  Kairós.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 14/11/13	   Presentación	   libro:	   	   “El	   lugar	  más	   feliz	   del	  mundo”	   de	  David	   Jiménez.	   Casa	  
Asia,	  con	  la	  colaboración	  de	  Kailas.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 25/11/13	  Mesa	  redonda:	  “Asian	  Migrant	  Media:	  A	  Local	  Perspective	  on	  Migration	  and	  
Intercultural	  Dialogue”.	  Casa	  Asia	  y	  United	  Nations	  University.	  En	  UNU-­‐GCM,	  Barcelona	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• 26/11/13	  Mesa	  redonda:	  	  “El	  arte	  de	  la	  traducción	  de	  la	  literatura	  china”.	  Casa	  Asia,	  con	  la	  
colaboración	  de	  Fundació	  Institut	  Confuci	  de	  Barcelona.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  	  
	  
• 2/12/13	  Encuentro:	   “El	   arte	  de	   India”.	  Casa	  Asia	  y	  Casa	  Árabe,	  con	   la	  colaboración	  de	   la	  
editorial	  AKAL.	  En	  Casa	  Árabe,	  Madrid	  
	  
• 11/12/13	  Presentación	  del	  libro:	  “La	  geometría	  del	  barro.	  The	  Child	  and	  Poems”.	  Poemas	  
de	   Tagore.	   Casa	   Asia,	   con	   la	   colaboración	   de	   Editorial	   LCK15	   y	   Enclave	   de	   libros.	   En	   la	  
librería	  Enclave	  de	  libros,	  Madrid	  
	  
• 11/12/13	  Presentación	  del	   libro:	  "Mi	  viaje	  al	  Norte",	  de	  Lancy	  Dodem.	  Casa	  Asia,	  con	  la	  
colaboración	  de	  Plataforma	  Editorial	  y	  Deviaje.	  En	  Casa	  de	  Convalecencia,	  Barcelona	  
	  
• 17/12/13	  Presentación	  del	   libro:	  "Mi	  viaje	  al	  Norte",	  de	  Lancy	  Dodem.	  Casa	  Asia,	  con	  la	  
colaboración	  de	  Plataforma	  Editorial.	  En	  Librería	  Deviaje,	  Madrid	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CULTURA	  Y	  EXPOSICIONES	  
	  
Casa	  Asia	  organiza	  exposiciones	  con	  el	  propósito	  de	  acercar	  el	  arte	  y	  las	  
culturas	   de	   Asia,	   tanto	   a	   través	   de	   artistas	   asiáticos	   como	   europeos	   y	  
mostrando	   las	   más	   variadas	   disciplinas	   y	   formatos.	   También	   proyecta	  
cada	   semana	   sesiones	   de	   cine	   asiático	   y	   participa	   en	   los	   festivales	  
españoles	  que	  dedican	  una	  sección	  a	  la	  producción	  asiática.	  El	  programa	  
cultural	  de	   la	   institución	  abarca	  también	   la	  teoría	  y	   la	  práctica	  artística	  
mediante	  la	  organización	  de	  conferencias	  y	  seminarios.	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• 23/1/13	  Encuentro	  con	  Fram	  Kitagawa,	  director	  de	  la	  Trienal	  de	  Arte	  Echigo-­‐Tsumari.	  Casa	  Asia,	  
Fundación	  Japón	  y	  CIDOB.	  En	  el	  CIDOB,	  Barcelona	  
	  
• 3/11/12	   –	   26/1/13	   Ciclo	   de	   cine:	   “Japan	   Cult	   cinema	   V.	   Diálogos	   con	   el	   cine	   japonés	   (1995-­‐
2009)”.	  Casa	  Asia,	  con	  la	  colaboración	  de	  Japan	  Foundation	  y	   la	  producción	  de	  Cineasia.	  En	  Casa	  
Asia,	  Barcelona	  
	  
• 20/2/13	   	   Encuentro	   de	   cine:	   “Sherman	   Ong”.	   Casa	   Asia,	   con	   la	   colaboración	   del	   Singapore	  
International	  Foundation,	  el	  National	  Arts	  Council	  Singapore	  y	  Time	  Zone.	  En	  el	  Centro	  Casa	  Asia-­‐
Madrid.	  
	  
• 21/2/13	  –	  14/3/13	  “Semana	  de	  cine	  de	  Hong	  Kong	  en	  Madrid”.	  Casa	  Asia,	  la	  Filmoteca	  Española	  
de	  Madrid	  y	  el	  Hong	  Kong	  Economic	  and	  Trade	  Office	  de	  Bruselas.	  En	  la	  	  Filmoteca	  Española	  /Cine	  
Doré,	  Madrid	  
	  
• 27/2/13	   	   Encuentro	   de	   cine:	   “Sherman	   Ong”.	   Casa	   Asia,	   con	   la	   colaboración	   del	   Singapore	  
International	  Foundation	  y	  el	  National	  Arts	  Council	  Singapore.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 2/3/13	   –	   13/4/13	   Ciclo	   de	   cine:	   “Encuentros	   de	   cine:	   Sherman	   Ong”.	   Casa	   Asia,	   con	   la	  
colaboración	  del	  Singapore	  International	  Foundation	  y	  el	  National	  Arts	  Council	  Singapore.	  En	  Casa	  
Asia,	  Barcelona	  
	  
• 20/4/13	  –	  18/5/13	  	  Ciclo	  “Cine	  independiente	  en	  Filipinas”.	  Casa	  Asia,	  con	  la	  colaboración	  de	  la	  
Embajada	  de	  Filipinas	  y	  la	  Film	  Development	  Council	  of	  the	  Philippines.	  	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 8/5/13	  –	  18/5/13	  	  “Semana	  de	  cine	  de	  Hong	  Kong”.	  Casa	  Asia	  y	  el	  Hong	  Kong	  Economic	  and	  Trade	  
Office	  de	  Bruselas	  con	  la	  colaboración	  de	  la	  Filmoteca	  de	  Catalunya	  En	  la	  Filmoteca	  de	  Catalunya	  
	  
• 25/5/13	   –	   13/6/13	   Ciclo	   de	   cine:	   “5th	   ImagineIndia	   Film	   Festival	   Barcelona”.	  Casa	  Asia,	   con	   la	  
colaboración	  de	  ImagineIndia	  y	  Quepo.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 15/6/13	  –	  29/6/13	  “Festival	  Nits	  de	  Cinema	  Oriental	  de	  Vic”.	  Casa	  Asia,	  con	  la	  colaboración	  de	  la	  
Associació	  Nits	  de	  Cinema	  Oriental	  .	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 25/6/13	  Representación	  de	  baile	  tradicional	  japonés:	  “Dai	  Dengaku”.	  Casa	  Asia	  y	  Mirasol,	  con	  el	  
patrocinio	  del	  Agency	  for	  Cultural	  Affairs	  y	  con	  la	  colaboración	  de	  Casa	  de	  Vacas	  (Ayuntamiento	  de	  
Madrid).	  En	  el	  marco	  del	  Año	  Dual	  España-­‐Japón.	  En	  Casa	  de	  Vacas,	  Madrid.	  	  
	  
	  
Actividades	  Cultura	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• 6/7/13	  –	  20/7/13	  Ciclo	  de	  cine:	  FIRE!!	  “Al	  este	  del	  edén”.	  Casa	  Asia,	  con	  la	  colaboración	  del	  Casal	  
Lambda	  y	  FIRE!!	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 1/8/13	  –	  19/9/13	  Ciclo	  de	  Cine:	   “The	  New	  Silk	  Roads”.	  Casa	  Asia,	  Casal	  Solleric,	  Ajuntament	  de	  
Palma	  y	  Fundación	  Banco	  Santander.	  	  En	  Casal	  Solleric,	  Palma	  de	  Mallorca	  
	  
• 17/9/13	   –	   6/11/13	   Exposición:	   “Arquitecturas	   después	   del	   tsunami”.	   Casa	   Asia	   y	   Fundación	  
Japón,	  con	  la	  colaboración	  de	  Sant	  Pau	  y	  el	  Centro	  Cibeles	  de	  Cultura	  y	  Ciudadanía	  y	  en	  el	  marco	  
del	  Año	  Dual	  España-­‐Japón	  .	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona.	  	  
	  
• 15/9/13	  Conferencia:	  “What	  Art	  Archives	  are	  for	  in	  the	  Age	  of	  New	  Technologies”.	  Casa	  Asia	  con	  
Seoul	  Museum	  of	  Art	  y	  la	  colaboración	  de	  la	  AECID,	  la	  Embajada	  de	  España	  en	  Seúl	  y	  Hamaca.	  En	  el	  
Art	  Forum,	  Seúl.	  
	  
• 20/9/13	   –	   24/9/13	   XII	   Festival	   Asia.	   Casa	   Asia	   –	   conjuntamente	   con	   el	   progama	   Diversidad	   y	  
Multiculturaliad-­‐,	  con	  el	  apoyo	  de	  la	  Diputación	  de	  Barcelona	  y	  la	  colaboración	  del	  Ayuntamiento	  
de	  Barcelona,	   la	   Japan	   Foundation,	   el	   Centro	  Cultural	   Coreano,	   la	   Embajada	  de	   Irán,	   el	   Instituto	  
Confucio	   y	   Melià	   Hotels	   International,	   entre	   otros.	   Varios	   espacios	   de	   Barcelona.	   Ver	   apartado	  
“Actividades	  destacadas”.	  
	  
• 28/11/13	   –	   10/5/14	   Exposición:	   “Los	   arquitectos	   de	   la	  Nada”.	   Casa	  Asia,	   con	   la	   colaboración	   de	  
Japan	  Foundation,	  en	  el	  marco	  del	  Año	  Dual	  España-­‐Japón	  y	  con	  el	  apoyo	  de	   IE	  Business	  School,	  
Col·∙legi	   d'Arquitectes	   de	   Catalunya,	   Fira	   de	   Barcelona,	   Cooperativa	   d'Arquitectes	   Jordi	   Capell,	  
SANCAL,	  VITRA	  y	  Living	  Divani.	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona.	  	  	  
	  
• 15/11/13	  –	  20/12/13	  Exposición:	  "Languages	  and	  Aesthetics	  of	  Spanish	  Video	  Art;	  Ten	  Years	  of	  
Critical	  Practices"	  .	  Casa	  Asia	  y	  el	  Loop	  Alternative	  Space	  de	  Seúl,	  con	  la	  colaboración	  de	  la	  AECID,	  
la	   Embajada	   de	   España	   en	   Seúl	   y	   HAMACA.	   Gracias	   a	   Galería	   Joan	   Prats,	   Galería	   Projected	   SD,	  
Galería	  dels	  Àngels	  y	  otros	  artistas.	  En	  Songwon	  Art	  Center.	  Seúl,	  Corea	  del	  Sur.	  
	  
• 15/11/13	   International	  Art	   Forum	  de	   Seúl:	   ponencia	   “What	  Art	  Archives	   are	   for	   in	   the	  Age	   of	  
New	  Technologies”	  y	  exposición	  colectiva	  "Video	  Art	  Archive	  Network	  Forum".	  Seoul	  Museum	  of	  
Art	  y	  Casa	  Asia,	  con	  la	  colaboración	  de	  la	  AECID,	  la	  Embajada	  de	  España	  en	  Seúl	  y	  Hamaca.	  
	  
• 10/12/13	  –	  23/1/14	  Exposición:	   "Languages	  and	  Aesthetics	  of	   Spanish	  Video	  Art;	   Ten	  Years	  of	  
Critical	  Practices"	  .	  Casa	  Asia	  con	  la	  la	  colaboración	  de	  la	  AECID,	  la	  Embajada	  de	  España	  en	  China	  y	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DIVERSIDAD	  E	  INTERCULTURALIDAD	  
	  
Este	   programa	   tiene	   como	   objetivo	   estrechar	   las	   relaciones	   con	   las	  
comunidades	   asiáticas	   residentes	   en	   España.	   Casa	   Asia	   cuenta	   con	   la	  
colaboración	   de	   representantes	   de	   estas	   comunidades	   para	   la	  
realización	  de	  numerosas	  actividades,	  que	  promueven	  la	  integración	  y	  el	  
entendimiento	  mutuo	  de	  nuestras	  sociedades.	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• Barcelona	  Coral	  Asia	  (VARIOS	  CONCIERTOS)	  
	  
• BabelAsia,	   Aulas	   de	   intercambio	   de	   idiomas	   y	   de	   cultura	   (CHINO	   Y	   JAPONÉS,	   VARIAS	  
SESIONES)	  
	  
• 9/3/13	  “El	  deporte	  como	  herramienta	  para	  la	  cohesión	  social:	  I	  Open	  Casa	  Asia	  de	  Ping	  
Pong”.	  Casa	  Asia	  y	  Federación	  Catalana	  de	  Tenis	  de	  Mesa.	  En	  la	  sede	  de	  la	  Federación	  
Catalana	  de	  Tenis	  de	  Mesa,	  Barcelona	  
	  
• Aula	   de	   Teatro	   Fórum	   y	   debate	   intercultural	   para	   jóvenes.	   Proyecto	   de	   Casa	   Asia,	  
Ajuntament	  de	  Barcelona,	  Espai	  Avinyó	  y	  La	  Xixa	  Teatre.	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  (VARIAS	  
ACTUACIONES)	  
	  
• 12/5/13	   Espectáculo	   de	   danza	   kathak:	   “The	   Barcelona	   Kathak	   Project”.	   Casa	   Asia	   y	  
Núpura	  con	  la	  colaboración	  de	  Bollywood	  Sitare	  y	  Bollywood	  Varali.	  En	  el	  teatro	  Aliança	  
del	  Poblenou,	  Barcelona	  
	  
• 25/6/13	  Presentación	  y	  desfile	  “Semana	  de	  la	  Moda	  Filipina”.	  Casa	  Asia,	  Consulado	  de	  
Filipinas	  en	  Barcelona,	  Unified	  Bicolanos,	  Barcelona	  Exposure	  Group,	  Samahang	  Ilokano	  
Kabagis	  y	  Unidad	  Sonrisas	  de	  Asia	  .	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	   	  
	  
• 20/9/13	   –	   24/9/13	   XII	   Festival	   Asia.	   Casa	   Asia	   con	   el	   apoyo	   de	   la	   Diputación	   de	  
Barcelona	   y	   la	   colaboración	   del	   Ayuntamiento	   de	   Barcelona,	   la	   Japan	   Foundation,	   el	  
Centro	   Cultural	   Coreano,	   la	   Embajada	   de	   Irán,	   el	   Instituto	   Confucio	   y	   Melià	   Hotels	  
International,	   entre	   otros.	   Varios	   espacios	   de	   Barcelona.	   Ver	   apartado	   “Actividades	  
destacadas”	  
	  
• 14/12/13	   China	   en	   Familia.	   Casa	   Asia	   con	   la	   colaboración	   del	   Instituto	   Confucio	   de	  
Barcelona,	  Escuela	  China	  de	  Barcelona	  &	  Instituto	  de	  Cultura	  China.	  En	  la	  Escuela	  China	  
de	  Barcelona	  e	  Instituto	  de	  Cultura	  China	  
Actividades	  Diversidad	  e	  Interculturalidad	  2013	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EDUCACIÓN	  
	  
La	   oferta	   educativa	   de	   Casa	   Asia	   difunde	   las	   lenguas	   asiáticas	   y	   las	  
culturas	  de	  este	  continente.	  Por	  ello,	  los	  cursos	  abarcan	  otras	  disciplinas	  
especializadas	   como	   el	   ikebana	   (arte	   floral	   japonés),	   la	   caligrafía,	   el	  
teatro	  de	  sombras,	   la	  danza	  Bollywood,	  la	  ceremonia	  del	  té	  japonés,	   la	  
medicina	  tradicional	  china,	  el	  haiku	  o	  la	  meditación	  hindú,	  entre	  otros	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•	   Introducción	  a	  la	  lengua	  hindi-­‐	  nivel	  básico	  	  	  
	  
•	   Introducción	  a	  la	  lengua,	  cultura,	  economía	  y	  sociedad	  coreana	  	  
	  
•	   Miradas	  asiáticas	  desde	  la	  narrativa	  negrocriminal	  	  
	  
•	   Curso	  de	  mindfulness.	  reducción	  del	  estrés	  basado	  en	  la	  conciencia	  plena	  	  
	  
•	   Introducción	  a	  la	  pintura	  china:	  historia,	  estética	  y	  técnica	  	  
	  
•	   Introducción	  a	  la	  lengua	  y	  cultura	  de	  indonesia	  	  	  
	  
•	   El	  budismo	  en	  Asia	  oriental	  	  
	  
•	   Conversación	  lengua	  y	  cultura	  de	  indonesia.	  nivel	  2	  	  
	  
•	   Meditar	  con	  el	  hinduismo	  y	  el	  budismo	  teoría	  y	  práctica	  nivel	  1	  	  
	  
•	   Introducción	  a	  la	  lengua	  thai	  (nivel	  1)	  	  
	  
•	   De	  Sôseki	  a	  Murakami:	  panorama	  de	  la	  literatura	  japonesa	  moderna	  	  
	  
•	   Conversación	  hindi	  taller	  de	  furoshiki	  y	  fukusa	  (envoltorio	  en	  seda)	  	  
	  
•	   Chiyogami-­‐zaiku	  	  
	  
•	   Taller	  de	  shodô	  introducción	  a	  la	  caligrafía	  japonesa	  –	  nivel	  inicial	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ESCUELA	  DE	  BAMBÚ	  
	  
La	  Escuela	  de	  Bambú	  es	  el	  principal	  proyecto	  educativo	  de	  Casa	  Asia	  que	  
aproxima	  Asia	  y	  la	  región	  del	  Pacífico	  a	  la	  población	  escolar	  (educación	  
infantil,	   primaria,	   secundaria,	   educación	   de	   adultos)	   y	   a	   través	   de	   la	  
educación	   no	   formal,	   	   con	   una	   variada	   oferta	   de	   actividades	   de	  
educación	   intercultural	   e	   inclusiva.	   Durante	   2013	   se	   han	   realizado	   un	  
centenar	  de	  actividades	  en	  más	  de	  80	  centros	  educativos,	  así	  como	  en	  
bibliotecas,	  en	  la	  Fundació	  Antoni	  Tàpies	  y	  otro	  tipo	  de	  entidades.	  	  	  
Actividades	  en	  el	  aula:	  “Qué	  hay	  para	  comer”,	  “La	  vida	  cotidiana	  de	  los	  
niños	  en	  Asia”,	  “Creemos	  con	  Asia”	  o	  “La	  voz	  y	  el	  cuerpo	  en	  Asia”,	  entre	  
más	  de	  30	  propuestas	  escolares.	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•	   “Cuentos	  para	  leer,	  cuentos	  para	  crear”	  
	  
•	   “Asia,	  temas	  de	  debate”	  
	  
•	   “Oriente	  con	  las	  manos”	  
	  
•	   “Del	  dedo	  al	  pincel”	  
	  
•	   Poesía	  de	  agua,	  tinta	  y	  arena”,	  con	  la	  Fundació	  Antoni	  Tàpies	  
	  
•	   Teatro-­‐fórum	  intercultural,	  con	  el	  programa	  Diversidad	  e	  Interculturalidad	  
de	  Casa	  Asia	  
	  
•	   Taller	  “Una	  mirada	  asiática	  al	  museo:	  la	  India	  a	  través	  de	  los	  sentidos”	  
organizado	  con	  el	  Museu	  de	  la	  Música	  y	  el	  Auditorio	  de	  Barcelona	  	  
	  
•	   “Agua	  de	  vida,	  agua	  de	  muerte”,	  el	  Día	  de	  los	  Difuntos	  en	  Japón,	  con	  
Cementerios	  de	  Barcelona	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OBSERVATORIOS	  
	  
Observatorio	  Iberoamericano	  de	  Asia-­‐	  Pacífico	  
	  
• 15/1/13	   Conferencia	   “Conociendo	   al	   dragón:	   estrategias	   de	   las	   empresas	   chinas	   en	   España	   y	  
Latinoamérica”	   Casa	  Asia	   con	   la	   colaboración	   del	  Master	   de	   Estudios	   Chinos	   de	   la	  Universitat	   Pompeu	  
Fabra..	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  
	  
• 6/3/13	   Celebración	   del	   Día	   del	   Pacífico:	   500	   años	   después.	   Casa	   Asia,	   Casa	   de	   América	   y	   Asociación	  
Española	  de	  Estudios	  del	  Pacífico.	  En	  Casa	  de	  América,	  Madrid	  
	  
• 14/5/13	  Sesión	  "Países	  emergentes	  clave:	  BBVA	  EAGLES	  2013".	  Casa	  Asia	  con	  la	  colaboración	  de	  Casa	  de	  
América.	  En	  Casa	  de	  América,	  Madrid	  
	  
• 4/6/13	  Sesión	  "Sinergias	  empresariales	  entre	  Iberoamérica	  y	  Asia:	  ¿Es	  la	  experiencia	  empresarial	  española	  
en	   América	   Latina	   útil	   para	   los	   negocios	   en	   Asia?".	   Casa	   Asia	   con	   la	   colaboración	   de	   Garrigues.	   En	  
Garrigues,	  Madrid	  	  
	  
• 12/11/13	   Seminario:	   "Presentación	   del	   Anuario	   Asia-­‐Pacífico	   2012”.	   Casa	   Asia	   y	   Secretaría	   General	  
Iberoamericana.	  En	  SEGIB,	  Madrid	  
Observatorio	  Asia	  Central	  (OAC)	  
• 5/3/13	  Mesa	  redonda:	  “Workshop	  on	  ISAF	  withdrawal,	  2014”.	  Casa	  Asia	  y	  Universidad	  CEU	  San	  Pablo.	  En	  
la	  Universidad	  CEU	  San	  Pablo,	  Madrid	  
	  
• 15/5/13	  Conferencia	  “Azerbaiyán:	  tradición	  e	  innovación	  entre	  Europa	  y	  Asia”.	  Casa	  Asia	  y	  la	  Embajada	  de	  
la	   República	   de	   Azerbaiyán	   en	   España,	   con	   la	   colaboración	   del	   IES	   Beatriz	   Galindo,	   en	   el	   marco	   del	  
Observatorio	  de	  Asia	  Central.	  En	  el	  Instituto	  Beatriz	  Galindo,	  Madrid	  
Casa	   Asia	   cuenta	   con	   dos	   observatorios:	   el	   Observatorio	   Iberoamericano	   de	   Asia-­‐Pacífico	  
(www.iberoasia.org)	  y	  el	  Observatorio	  de	  Asia	  Central	  (www.asiacentral.es).	  Su	  objetivo	  principal	  es	  el	  de	  
impulsar	   el	   conocimiento	  de	   ambas	   zonas	   en	   España,	   aportando	   información,	   documetnos	  de	   interés	   y	  
análisis,	  a	  través	  de	  sus	  boletines	  electrónicos	  y	  de	  la	  organización	  de	  actividades.	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Red	  de	  Mujeres	  Asiáticas	  y	  Españolas	  
Con	   el	   impulso	   de	   la	   AECID,	   Casa	   Asia	   puso	   en	  marcha	   la	   Red	   de	  Mujeres	   Asiáticas	   y	  
Españolas	   en	   2010,	   en	   colaboración	   con	   la	   UN	   Women.	   Desde	   entonces,	   se	   celebra	  
anualmente	  un	  Encuentro	  de	  Mujeres	  Asiáticas	  y	  Españolas,	  con	  el	  objetivo	  de	  promover	  
un	   mayor	   conocimiento	   de	   los	   retos	   y	   problemas	   a	   los	   que	   se	   enfrentan	   las	   mujeres	  
asiáticas	  y	  españolas	  en	  la	  construcción	  del	  futuro	  de	  sus	  sociedades.	  
	  
• 7/3/13	  Conferencia:	  I	  Diálogo	  sobre	  India	  “La	  mujer	  en	  India:	  ¿una	  simple	  cuestión	  de	  género?”.	  Red	  de	  
Mujeres	  Asiáticas	  y	  Españolas	  de	  Casa	  Asia..	  En	  Casa	  Asia,	  Barcelona	  	  	  
	  
• 14/3/13	   Conferencia:	   II	   Diálogo	   sobre	   India	   “Sexualidad	   femenina	   y	   violencia	   de	   género:	   India	   en	   la	  
encrucijada”.	  Red	  de	  Mujeres	  Asiáticas	  y	  Españolas	  de	  Casa	  Asia.	  En	  el	  Centro	  Casa	  Asia-­‐Madrid	  
	  
• 29/11/13	   IV	   Encuentro	   de	   Mujeres	   Asiáticas	   y	   Españolas	   “Avanzar	   en	   Igualdad:	   oportunidades	   del	  
turismo	  en	  España	  y	  el	  sudeste	  asiático”.	   	  Red	  de	  Mujeres	  Asiáticas	  y	  Españolas	  de	  Casa	  Asia,	  con	  el	  
patrocinio	  de	  la	  AECID.	  En	  el	  Pabellón	  de	  la	  Administración	  Recinto	  Modernista	  de	  Sant,	  Barcelona.	  Ver	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SERVICIOS	  
Página	  web	  de	  Casa	  Asia	  	  
	  
Desde	  2003	  la	  página	  web	  de	  Casa	  Asia,	  www.casaasia.es,	  se	  ha	  convertido	  en	  la	  
referencia	  digital	  de	  la	  institución	  y	  ofrece	  en	  línea	  su	  know-­‐how	  de	  más	  de	  diez	  
años:	   artículos,	   reportajes,	   entrevistas	   o	   vídeos	   de	   las	   principales	   actividades	   y	  
actualidad	  asiática.	  El	  sitio	  web	  de	  Casa	  Asia	  es	  actualmente	  el	  referente	  mundial	  
de	   contenidos	   online	   en	   lengua	   castellana	   y	   catalana	   sobre	   Asia-­‐Pacífico,	   y	   el	  
punto	  de	  encuentro	  para	  empresas,	  instituciones,	  y	  sociedad	  civil	  interesados	  en	  
esta	  región.	  
	  
En	  2013	  la	  página	  web,	  que	  ofrece	  su	  información	  en	  trilingüe	  (castellano,	  catalán	  
e	   inglés)	   recibió	  más	   de	   3	  millones	   y	  medio	   de	   visitas,	   y	   utiliza	   diariamente	   las	  
redes	   sociales	   como	   canales	   de	   comunicación	   directa	   con	   la	   ciudadanía,	  
reuniendo	  en	  Facebook,	  Twitter,	  Youtube,	  LinkedIn,	  Flickr,	  Spotify	  o	  Foursquare	  a	  
más	  40.000	  seguidores.	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Mediateca	  	  
	  
La	  Mediateca	  de	  Casa	  Asia	  es	  el	  único	  centro	  de	  documentación	  multimedia	  sobre	  Asia-­‐Pacífico	  
en	  España.	  Cuenta	  con	  un	  fondo	  de	  24.000	  títulos	  en	  diferentes	  soportes,	  una	  hemeroteca,	  una	  
videoteca,	   acceso	   a	   Internet	   y	   la	   Fonoteca	   Daniélou,	   así	   como	   las	   «Rutas	   Asiáticas»	   sobre	  
literatura,	  música	  y	  cine	  de	  diferentes	  países.	  	  
	  
En	  2013	  destaca	  el	  Convenio	  de	  Colaboración	  entre	   la	  Memoria	  Digital	  de	  Cataluña	   (MDC)	  del	  
Consorcio	  de	  Bibliotecas	  Universitarias	  de	  Cataluña	  (CBUC)	  y	  Casa	  Asia,	  así	  como	  la	  donación	  de	  
material	  de	  Korea	  Foundation,	  a	  través	  de	  un	  programa	  que	  	  promociona	  los	  estudios	  coreanos	  y	  
apoya	   a	   las	   bibliotecas	   públicas	   y	   universitarias	   en	   países	   que	   mantienen	   programas	   de	  




InfoAsia	   es	   el	   centro	   de	   información	   sobre	   todo	   lo	   que	   rodea	   a	   la	   institución.	   A	   parte	   de	  
canalizar	   cualquier	   duda	   o	   demanda	   del	   ciudadano,	   ofrece	   información	   sobre	   todas	   las	  
actividades,	  facilita	  la	  inscripción	  a	  los	  cursos	  de	  Casa	  Asia,	  venta	  de	  catálogos,	  o	  asesoramiento	  
sobre	   viajes	   a	   Asia-­‐Pacífico	   y	   contactos	   relacionados	   con	   Asia	   (asociaciones,	   escuelas,	  
comercios…),	  entre	  otros	  muchos	  servicios.	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Aga	  Khan	  Trust	  for	  Culture	  
Agència	  Catalana	  de	  Turisme	  
Agencia	  de	  Apoyo	  a	  la	  Arquitectura	  Barcelona	  	  





Ars	  Santa	  Mónica	  
Arts	  Santa	  Mònica	  
ASBA	  
Asociación	  Cultural	  y	  Económica	  de	  Hong	  Kong	  
Asociación	  de	  Comerciantes	  
Asociación	  de	  Comerciantes	  de	  Fort	  Pienc	  
Asociación	  Española	  de	  Estudios	  del	  Pacífico	  
Asociación	  Estudiantil	  de	  CUMPLIDENCE	  
Asociación	  Estudiantil	  de	  la	  UAH	  	  
Asociación	  Estudiantil	  de	  la	  UC	  
Asociación	  Estudiantil	  de	  la	  UPM	  	  	  
Asociación	  Estudiantil	  de	  Madrid,	  Barcelona,	  Alicante,	  Salamanca,	  Valencia,	  Sevilla,	  Zaragoza	  y	  
Cadiz	  
Asociación	  Ginebra-­‐Asia	  
Asociación	  Internacional	  de	  Diplomáticos	  en	  España	  
Asociacion	  Nupura	  	  
Asociacion	  Udutama	  	  
Asociaciones	  filipinas	  
Associació	  Amu	  Daria	  
Associació	  de	  Comerciants	  Eix	  Fort	  Pienc	  	  




Ayunatemiento	  de	  Santa	  Coloma	  de	  Gramanet	  
Ayuntamiento	  de	  Barcelona	  
Ayuntamiento	  de	  Vilanova	  y	  la	  Geltrú	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BBVA	  
BCN	  Interculturalitat	  
Biblioteca	  de	  la	  Sagrada	  Familia	  
BIOCAT	  





Cámara	  de	  Comercio	  de	  Hong	  Kong	  en	  Bruselas	  
Cambra	  de	  Comerç	  de	  Barcelona	  	  
Casa	  Árabe	  
Casa	  de	  América	  	  
Casal	  del	  Pou	  de	  la	  Figuera	  
Casal	  Lambda	  
Casal	  Solleric	  de	  Palma	  de	  Mallorca	  
CDTI	  
CEI	  International	  Affairs	  
CEIBS	  
Cementiris	  de	  Barcelona	  
Center	  for	  Art	  and	  Media	  Karlsruhe	  
Central	  Asia	  Program	  de	  la	  Universidad	  George	  Washington	  	  
Centro	  Cultural	  Coreano	  
Centro	  Cultural	  Coreano	  en	  Madrid	  	  
Centro	  Cultural	  de	  China	  en	  Madrid	  
Chengdu	  MOCA	  
Chengdu	  MOCA	  	  
Chiharu	  Shiota	  Office	  
China	  Consultants	  




Círculo	  Empresarial	  España	  India	  	  




Consell	  de	  coordinació	  Pedagògica	  de	  l'Institut	  d'Educació	  de	  l'Ajuntament	  de	  Barcelona	  
Consell	  Interuniversitari	  de	  Catalunya	  
Conservatori	  del	  Liceu	  
Consulado	  de	  Japón	  en	  Barcelona	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Correos	  
Cors	  de	  Catalunya	  	  
Cuatrecasas	  -­‐	  Gonçalves	  Pereira	  abogados	  
Departament	  de	  Cultura	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya	  
Departamento	  Asuntos	  Educativos	  de	  la	  Embajada	  China	  en	  España	  	  
Diputación	  de	  Barcelona	  
Dirección	  de	  Inmigración	  e	  Interculturalidad	  
Editorial	  Akal	  
Editorial	  Fragmenta	  	  
Editorial	  Icària	  
Editorial	  Kailás	  
Editorial	  Kairós	  	  
Editorial	  Lck15	  
El	  Port	  de	  Barcelona	  
Embajada	  de	  Azerbaiyán	  
Embajada	  de	  Corea	  del	  Sur	  en	  España	  
Embajada	  de	  España	  en	  Bangladesh	  
Embajada	  de	  España	  en	  Filipinas	  
Embajada	  de	  España	  en	  Seúl	  
Embajada	  de	  India	  
Embajada	  de	  Indonesia	  en	  España	  
Embajada	  de	  Irán	  
Embajada	  de	  la	  República	  de	  Filipinas	  en	  España	  	  
Embajada	  de	  la	  República	  Popular	  China	  	  
ERASMUS	  MUNDUS-­‐UE	  	  
ESADE	  –	  Ramon	  Llull	  University	  
ESADE	  Business	  School	  
Escuela	  China	  de	  Barcelona	  	  
Espai	  Jove	  la	  Fontana	  
ETSAB	  
FabLab	  Barcelona	  
Federación	  Catalana	  de	  Tenis	  de	  Mesa	  
Federación	  Nacional	  de	  Asociaciones	  de	  los	  Estudiantes	  Chinos	  en	  España	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Festival	  IMAGINEINDIA	  	  
Festival	  Mujeres	  en	  las	  Artes	  Visuales	  
Festival	  Nits	  de	  cinema	  oriental	  de	  Vic	  	  
FICOMIC	  
Film	  Development	  Council	  of	  the	  Philippines.	  	  
Filmoteca	  de	  Catalunya	  
Filmoteca	  Nacional	  Española	  (Madrid)	  	  
Fira	  de	  Barcelona	  
Fire!!!	  
Fondo	  de	  Cultura	  Económica	  
Fragmenta	  Editorial	  
Fundació	  Antoni	  Tàpies	  
Fundación	  Carolina	  	  
Fundación	  Consejo	  España	  China	  
Fundación	  Consejo	  España	  India	  
Fundación	  Instituto	  Confucio	  de	  Barcelona	  
Fundación	  Japón,	  Madrid	  
Fundación	  Ramón	  Areces	  




Galería	  Joan	  Prats	  
Galería	  dels	  Àngels	  
Galería	  Max	  Estrella	  
Galería	  Nieves	  Fernández	  
Galería	  Projected	  SD	  
Garrigues	  
Generalitat	  de	  Catalunya	  	  
GETCC	  
Graduate	  Institute	  of	  International	  and	  Develoment	  Studies	  (Ginebra)	  
Grup	  Turisme	  del	  Pla	  Japó	  
Grup62	  i	  Viena	  Edicions	  
Grupo	  de	  comunicación	  chino	  Ouhua	  
Grupo	  Japón	  
H	  
Hamaca	  Media	  &	  Video	  Art	  Distribution	  from	  Spain	  
Hasekura	  2.0	  	  
Hong	  Kong	  Economic	  and	  Trade	  Office	  de	  Bruselas	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I.B.	  Beatriz	  Galindo	  
IBEI	  
IDEC	  






Indian	  School	  of	  Business	  
Inmigración	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya	  
Institut	  Amadeus	  	  
Institut	  Català	  de	  les	  Dones	  
Institut	  de	  les	  Lletres	  Catalanes	  	  
Instituto	  Cervantes	  	  
Instituto	  de	  Cultura	  China	  
Instituto	  de	  Humanidades	  de	  Barcelona	  
Instituto	  Europeo	  del	  Mediterráneo	  
Institutos	  Confucio	  de	  Madrid,	  Barcelona,	  Valencia,	  Granada	  
Inter	  Asia	  
Intercambio	  de	  contenidos	  





Jatak	  Travels	  España	  
Jatak	  Travels	  India	  	  
Junta	  Municipal	  del	  Distrito	  de	  Retiro	  
	  
La	  Caixa	  
La	  Memoria	  artística	  Chema	  Alvargonzález	  
La	  Salle	  URL	  
La	  Xixa	  Teatre	  
Lanas	  Stop	  
Latitudes	  Festival	  de	  fotografía	  de	  Huelva	  
L'Auditori	  
Librería	  DeViaje	  	  
Librería	  Enclave	  de	  Libros	  
LOOP	  Fair	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MAD	  Architects	  
MAEC	  
Master	  de	  Estudios	  Chinos	  de	  la	  Universitat	  Pompeu	  Fabra	  
MAV	  Mujeres	  en	  las	  Artes	  Visuales	  
Melia	  Hotels	  International	  
Ministerio	  de	  Educación,	  Cultura	  y	  Deporte	  
Mirasol	  S.L	  
Museo	  de	  la	  Música	  	  
Museo	  ICO	  
Museu	  d'Història	  de	  la	  Inmigració	  de	  Catalunya	  	  
	  
Narch	  Arquitectura	  
National	  Arts	  Council	  Singapore	  
Norma	  Editorial	  
	  
On	  the	  Move	  
ONG	  Paz	  y	  Desarrollo	  	  
ONG	  Semilla	  para	  el	  Cambio	  
	  
Plataforma	  Editorial	  
Productora	  QUEPO.	  	  	  
Proyecto	  Fundación	  ICO	  
	  
Raimon	  Panikkar	  	  
Roca	  Junyent	  abogados	  
Roger	  Goulard	  
	  
Sant	  Cugat	  City	  Council	  
SEGIB	  
Seoul	  Museum	  of	  Art	  	  
Shaolin	  Temple	  Spain	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Singapore	  International	  Foundation	  	  
Skizocrilian	  Studio	  
Smart	  City	  World	  Expo-­‐Fira	  de	  Barcelona	  
SOYJOY	  
Sukhmani	  Indian	  Association	  
	  
Thai	  Chamber	  of	  Commerce	  and	  Board	  of	  Trade	  of	  Commerce	  of	  Thailand	  	  
Thai	  Spain	  temple	  	  
The	  Economist	  Intelligence	  Unit	  
Trivium.	  Gestió	  Cultural	  
Turespaña	  




Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid	  
Universidad	  CEU	  San	  Pablo	  
Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  
Universidad	  de	  Tsinghua	  	  
Universidad	  de	  Valencia	  
Universidad	  Ramón	  Llull	  
UOC	  
	  
Value	  Retail	  	  
Xarxa	  de	  Biblioteques	  de	  la	  Diputació	  de	  Barcelona	  
	  
	  
You	  Mobile	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Casa	  Asia	   |	   Sede	  Social	   |	  Pabellón	  de	   Sant	  Manuel.	  Recinto	  Modernista	  de	  
Sant	  Pau	  |	  Sant	  Antoni	  Maria	  Claret,	  167	  |	  08025	  Barcelona	  |	  +34	  93	  368	  08	  
36	  
	  
Centro	  Casa	  Asia	  -­‐	  Madrid	  |	  Dirección	  provisional:	  Alcalá,	  62	  |	  28009	  Madrid	  
|	  +34	  91	  389	  61	  00	  
	  
	   	  
www.casaasia.es	  |	  www.casaasia.cat	  |	  www.casaasia.eu	  
	  
